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INTRODUCCIÓN 
El delito de abuso sexual tipificado en nuestro Código Penal constata la 
existencia de una realidad latente en la sociedad aaual Es por esto que hemos decidido 
investigar la tendencia jurisprudencial que existe al respecto, enmarcándola en un estudio 
doctrinal, desa.aollando las &ses del delito en cuesti~ con el objetivo de lograr un 
análisis dogmático que pcmtita al lector interior::izarse y comprender la teoría del abuso 
sexual 
..c\nalizaremos normarivamente el actuar del sujeto pasivo y activo, desarrollando 
las hipótesis de acción que existen paca el delito de abuso sexual, con el fin de 
comprender la teoría del delito atingente a cada caso, pues en la actualidad son muchos 
los niños, jóvenes e incluso adultos que son víctimas de este delito, ya sea dentro de su 
núcleo .6uniliar o fuera de él 
De esta manera, también buscaremos desarrollar la directriz jurisprudcncial 
durante los años 2007, 2008 y 2009, considerando los f.allos emitidos por la Corte 
Suprema, pues como superior jeci.tquico está llamado a impartir precedente al respecto, 
aun cuando sabemos que en nuestro país la jurisprudencia no es vinculante, es 
incuestionable que los fallos emitidos por dicho tnbunal gozan de relevancia y 
trascendencia. 
Es así, como el estudio jw:isprudencial respectivo entrega al lector de manera 
ilustrativa y sistemática la evolución del delito en cuestión en nuestro país, enfatizando el 
antiguo delito de abuso deshonesto, y el actual delito de abuso sexual. 
En un primer capítulo entregaremos nociones geneales, con el fin de 
contextualizar el delito de abuso sexual. En dicho capítulo, describiremos el delito en 
cuestión con anterioridad a la reforma de la Ley N° 19.617 de 1999, y con posterioridad 
a ella, entregando jurisprudencia atingente al capítulo. En segundo lugar, trataremos el 
delito de abuso sexual enfocado en nuestro país, entregando un concepto del delito, y 
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